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Abstrakt: 
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a výběrem nového informačního systému  
pro malou firmu Výtahy - Elektro Žižka s.r.o., která se zabývá výrobou, montáží, 
rekonstrukcí a revizí výtahů. Hlavním cílem je analyzovat současný stav hardwarového  
a softwarového vybavení a navrhnou případné vylepšení. Dále analyzovat hlavní 
podnikové procesy, podle kterých bude probíhat výběr nového informačního systému. 
Na základě těchto změn bude vytvořen časový a finanční plán. 
 
Abstract: 
 
This master's thesis deals with analysis and selection of a new information system  
for a small company Výtahy – Elektro Žižka, s.r.o., which is engaged in manufacturing, 
reconstructing, and with revision of elevators. The main goal of the thesis is to analyse 
current condition of company’s hardware and software equipment and eventually 
suggest some possible improvements. Furthermore the thesis deals with main business 
processes according to which the information system will be chosen. Based on these 
changes, the time and financial plan will be formed. 
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Úvod 
 
Výpočetní technika je dnes a denně nedílnou součástí našeho života. Možná si to člověk 
ani neuvědomuje, ale technikou je ovlivňován po celý den. Při vstávání, cestou  
do zaměstnání, ve svém volném čase a mnoha dalších aktivitách. Každá firma dnes 
používá nástroje k usnadnění a zefektivnění práce, od tabulek na papíře přes kalkulačky 
až po počítač. Vlastnit počítač ve firmě práci sice může usnadnit, ale to nic neznamená, 
daleko efektivnější je používat konkrétní software pro dané odvětví oboru.  
 
Informační systém je dnes nedílnou součástí většiny firem a některé by bez něho ani 
nemohly fungovat. Vývoj technologie jde stále kupředu a s ním také vývoj nových 
programů. Jak na českém, tak světovém trhu je spousta programů, které se snaží  
o jedno, a sice zajistit snadný a efektivní způsob řízení firmy skrze počítač. 
 
Výtahy - Elektro Žižka s.r.o. je firma, která se již od roku 1999 zabývá výstavbou, 
rekonstrukcemi a revizí výtahů. Malá firma o 8 zaměstnancích vedena ředitelem 
Milanem Žižkou a jeho bratrem Vladimírem, kteří vytvořili tzv. rodinnou firmu.  
Pro vypracování diplomové práce jsem si ji vybral, protože jsem zde v minulosti 
působil jako brigádník a v práci mohu uplatnit své poznatky z praxe. 
 
V první části své diplomové práce vysvětlím několik pojmů a teoretických poznatků, 
aby bylo možno porozumět dané problematice. Ve druhé části proběhne analýza firmy 
včetně veškerého hardwarového vybavení. A jako poslední kapitolu uvádím návrhy  
a změny, které vycházejí ze zjištění analytické části. Všechny provedené změny jsou 
finančně vyčísleny. 
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1 Cíl práce a metody zpracování 
 
1.1 Cíl práce 
 
Cílem práce je zanalyzovat současný stav informačního systému a hardwaru  
ve společnosti Výtahy - Elektro Žižka s.r.o. a navrhnout potřebné změny jak v oblasti 
IS, tak z hlediska počítačového vybavení, v případě žádného nebo potřebným 
požadavkům nevyhovujícího informačního systému pak doporučit zcela nový IS.  
Při výběru nového informačního systému bude popsán postup výběru a cenová 
kalkulace.  
 
V závěru práce budou všechny provedené změny peněžně vyčísleny a shrnuty přínosy 
této diplomové práce. 
 
 
1.2 Metody zpracování 
 
Na úvod práce je vypracován krátký teoretický přehled pojmů, který je potřeba znát, 
abychom se lépe orientovali v této práci a také v informačních systémech. 
 
V další části práce je uvedena analýza současného stavu. Jsou zde popsány základní 
informace o firmě, její organizační struktura, hlavní interní podnikové procesy, analýza 
SLEPT, vnější a vnitřní faktory a na závěr shrnutí v podobě SWOT analýzy.  
Tyto analýzy nám poukazují na to, jak firma funguje a jaké má postavení na trhu.  
Tato kapitola je ukončena shrnutím současného stavu hardwarového vybavení. 
V návrhové části jsou stanoveny požadavky, které by měl nový informační systém 
umět. Podle těchto požadavků bude informační systém vybrán.  
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2 Teoretická východiska práce 
 
2.1 Základní pojmy  
 
2.1.1 Systém 
 
Pod pojmem systém si můžeme představit uspořádanou množinu prvků, vlastnosti  
a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek určité „chování“. Systém je množina 
vzájemně propojených komponent, které musí pracovat dohromady pro celý systém tak, 
aby tento systém naplnil daný účel (cíl). To však znamená to, že pokud jednotlivé prvky 
nepracují dohromady, tak systém neplní svou funkci, i když každý jednotlivý prvek 
funguje naprosto bez chyby. Změna jednoho prvku ovlivní další prvky (4). 
 
2.1.2 Informace 
 
Informace můžeme chápat jako zprávu či vjem, který splňuje 3 požadavky. Prvním  
je syntaktická relevance (porozumění sdělení) subjekt, který přijímá zprávu, musí být 
schopen této zprávě rozumět a umět ji detekovat. Jako druhým požadavkem  
je sémantická relevance (porozumění obsahu), subjekt musí vědět, co zpráva znamená. 
Třetím požadavkem je pragmatická relevance (význam pro přijímajícího), zpráva  
má pro přijímajícího uživatele nějaký význam. Informace můžeme dělit podle různých 
hledisek: 1. podle stupně řízení - operativní, strategické a taktické,  
2. podle času - krátkodobé, dlouhodobé, historické, aktuální a prognostické. Čím více 
informací víme, tím se snižuje naše rozhodovací neurčitost. 
 
Jak uvádí Drucker: "Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. 
Tradiční výrobní faktory - práce, půda, kapitál nezmizely, ale staly se až druhořadými. 
Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti"(1). 
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2.1.3 Informační systém 
 
Neboli IS, může být chápán z mnoha pohledů. Mezi nejčastější definice patří: IS je 
soubor lidí, technologických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, 
zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů 
(2). 
 
V dnešní době jsou však informační systémy nezbytnou věcí pro řízení podnikových 
procesů. Nelze je chápat jako shromaždiště informací, ale jako technologické zajištění 
činnosti v podniku (3). 
 
Informační systém však nemusí být pouze jako software na počítači, ale může být  
v papírové podobě jako kartotéka nebo telefonní seznam. 
 
2.1.4 ERP 
"Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje  
a automatizuje velké množství procesů souvisejících s relevantními činnostmi podniku. 
Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci  
a účetnictví (5)." 
 
ERP systémy se dělají ve třech filozofiích (3): 
1. Implementace na míru zákazníka - systém je přizpůsoben požadavkům 
zákazníka a je časově i finančně velmi náročný. 
2. Přednastavená ERP řešení - informační systém se nepřizpůsobuje firmě,  
ale firma IS. 
3. Pronájem - výhodné především pro malé firmy - outsourcing. 
 
Rozdělení podle oborového a funkčního rozdělení (3): 
1. All in one - pokrývá všechny klíčové interní procesy 
2. Best of Breed - orientovaný pouze na specifické procesy, nepokrývá všechny 
klíčové procesy 
3. Lite ERP - zaměřený na malé střední firmy, odlehčená verze ERP 
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2.1.5 EPC diagram 
 
Metoda EPC patří k jedné z nejrozšířenější protože, se stala součástí systému SAP R/3. 
Podstatou této metody je řetězení událostí a aktivit do posloupnosti realizující 
požadovaný cíl. Každá aktivita je vymezena dvěma událostmi a tak je jednoznačně 
definován její začátek a konec. EPC diagram využívá následující elementy: 
 
1. Aktivity - jsou základní stavební bloky a určují, co má být v rámci procesu 
vykonáno 
 
2. Události - popisují situace před anebo po vykonání aktivity.  Události jsou 
propojeny aktivitami. 
 
3. Logické spojky - používají se k propojení aktivit a událostí. Tímto způsobem je 
popsán řídící tok procesu. Používají se 3 typy spojek ˄ (AND - a současně),  
˅ (OR - nebo) a XOR (exclusive OR - vzájemně se vylučující nebo) (14). 
 
 
2.2 Historie vývoje informačních systémů 
 
Historie vývoje a pochopení zpracování dat nám přinese vytvoření důležitého prvku 
dnešních IS a to je systém řízení báze dat (SŘBD). Pokud chceme pochopit dnešní 
informační systémy, musíme se podívat do historie, jak to kdysi vypadalo. 
 
Jako první období je období, kdy počítače ještě nehrály žádnou roli. Do tohoto období 
spadá doba cca 3000 před naším letopočtem, až do doby vynálezu prvního sálového 
počítače cca rok 1950. V tomto období se používal "informační systém" bez PC a patří 
mezi ně způsoby: použití jeskynních stěn pro záznam dat, kartotékový systém, diáře 
(používané dodnes). 
 
Do druhého období spadá doba (ASŘ=Automatizovaný systém řízení), kdy byly poprvé 
v podnicích použity první počítače zejména od IBM a EC. Výkon těchto počítačů byl  
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v porovnání k dnešní době naprosto směšný. Také velikost byla velmi velká (sálové 
počítače). Programy a data se zaznamenávaly na děrné štítky nebo na magnetické 
pásky. Neexistovaly monitory a všechny výstupy se tiskly na tiskárně. 
 
Třetí období 1990-2000 charakteristické systémy CIM (Computer Integrated 
Manufacturing). Je doba, kdy dochází k decentralizaci, uživatele mají vlastní PC  
s vlastními daty a programy. Potřeba velkých centrálních výpočetních středisek již není 
potřeba. Aby uživatelé mohli mezi sebou vzájemně komunikovat, vznikají první 
počítačové sítě a také databáze. 
 
Mezi čtvrté období spadá rok 2000 až současnost. ERP (Enterprise Resource Planning) 
dochází k propojení informačního systému do firmy a jejich procesů (systémové 
integraci). Začíná doba centralizace (končí doba decentralizace), kdy data od uživatelů 
se stahují do datových center, serverů či cloudů. Také se objevu nákup a prodej  
přes internet (E-business a E-commerce). 
 
Již dnes, ale také v budoucnu se většina programů stahuje zpět na internet. 
Nejznámějším programem je Microsoft Office 365, který je doporučen výhradně  
pro firmy. Jedná se o to, že máte přístup k nástrojům Microsoft Office prakticky 
odkudkoliv a není potřebná žádná instalace na uživatelský počítač. Vše běží na serveru 
a ve vašem internetovém prohlížeči. 
 
 Mezi současné trendy patří zejména datové úložiště. Data, která potřebujete,  
se automaticky synchronizují s vaším zařízením, PC, mobilem, tabletem i televizí  
a nahrají se na server (internet). Toto je zejména používáno v mobilních telefonech  
a tabletech, kdy vyfotíte fotografii a ona se automaticky nahraje do cloudu, tím pádem 
máte fotografii jak v tabletu/mobilu/fotoaparátu tak na internetu a zároveň i v počítači. 
Mezi nejznámější programy patří Dropbox, Microsoft SkyDrive, Google Drive a mnoho 
dalších. 
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2.3 Strategie zavádění  
 
Zavedení nového informačního systému je ve firmě vždy problémem. Proto  
pro úspěšnou realizaci tohoto zásadního kroku je nutná volba vhodného způsobu 
zavedení informačního systému do rutinního provozu. Existují celkem 4 strategie 
zavádění, které následně popíšu. 
 
1. Souběžná strategie  
U této strategie je hlavním cílem provozování obou systému současně. Běží jak starý 
tak i nový a v průběhu chodu obou systémů jsou zaměstnanci proškolování a zaučováni 
na novém systému. Také dochází k ověření funkčnosti a odladění nového IS. Po určité 
důvěře k novému systému dochází k ukončení používání starého IS. Tato strategie patří 
mezi nejbezpečnější, ale za to nejnáročnější. 
 
 
 
 
2. Pilotní strategie  
V pilotní strategii dochází k zavedení nového IS do jedné z více poboček. Ostatní 
pobočky pracují stále na starém IS, dokud se informační systém neodzkouší. Tato 
strategie je náročná na kompatibilitě dat mezi starým a novým systémem, ale za to je 
relativně bezpečná. 
 
 
Starý systém 
Nový systém 
Starý systém 
Nový systém 
Obrázek 1: Souběžná strategie 
Obrázek 2: Pilotní strategie 
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3. Postupná strategie  
V postupné dochází k postupnému odebírání častí (modulů) starého IS a nahrazování 
novými. Tato strategie je velmi časově náročná. 
 
 
 
 
4. Nárazová strategie  
Dochází zde ke zrušení starého IS a následné zavedení nového během. Tato strategie je 
velmi účinná a rychlá, ale velmi riskantní, pokud se změna IS nepovede, může to mít 
vážné následky.  
 
 
  
Starý systém Nový systém 
Starý systém 
Nový systém 
Nový systém 
Nový systém 
Nový systém 
Obrázek 3: Postupná strategie 
Obrázek 4: Nárazová strategie 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 1) 
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2.4 Možné varianty výběru informačního systému 
 
V dnešní moderní době se na trhu vyskytuje mnoho způsobů, který je možno vybrat  
pro chod své firmy. Mezi asi nejběžnější způsob je koupě již hotového informačního 
systému, dále pak existuje možnost výroby informačního systému přímo na míru  
dle požadavků dané firmy a v poslední řadě outsourcing, který se stává v současnosti 
velmi oblíbený. Jednotlivé typy výběru jsou popsány níže. 
 
2.4.1 Nákup hotového informačního systému 
 
Jako nejjednodušší řešení je zakoupit kompletní informační systém. Odpadá zde 
námaha náročného testování a příprav. Velmi často se však firemní procesy musí 
přizpůsobit informačnímu systému a ne naopak. Při koupi hotového IS je možno  
si vybrat jednotlivé moduly, které bude firma potřebovat. Ne vždy však tyto moduly 
firmě pasují na 100% a v některých případech jdou lehce přizpůsobit (přeprogramovat) 
potřebám. Hlavní výhodou hotového informačního systému je rychlost implementace  
ve firmě, po zakoupení stačí systém nainstalovat a aktivovat vybrané moduly.   
 
Na trhu se vyskytuje mnoho produktů a je jen na uživateli, který si vybere.  
Mezi nejznámější informační systémy patří Cígler software s produktem Money S3,  
4 a 5, Stormware s produktem Pohoda, Microsoft Dynamics NAV a mnoho dalších. 
 
2.4.2 Vývoj informačního systému na míru 
 
Informační systém je vyvíjen přímo na požadavky firmy. Tento způsob je velmi 
náročný z časového hlediska a také po finanční stránce, proto si tuto variantu mohou 
dovolit pouze větší firmy. Hlavní požadavkem je předem stanovit hlavní podnikové 
procesy a potřeby firmy, aby informační systém mohl být naprogramován přímo na tyto 
potřeby. Nevýhodou tohoto řešení je závislost na dodavateli systému z hlediska nových 
rozšíření a hlavně aktualizací softwaru.  
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2.4.3 Outsourcing informačního systému 
 
Možnost využívat informační systémy, které jsou provozované na mimofiremních 
výkonných serverech je stále oblíbenější. Outsourcing, kdysi považovaný za záležitost 
velkých podniků, je nyní schůdnou alternativou pro společnosti všech velikostí,  
které usilují o efektivitu a chtějí se plně soustředit na svoje podnikání. 
 
S outsourcingem je spojena řada výhod, mezi tři hlavní patří: efektivnější využívání 
kapitálu, kvalitnější poskytování služeb a možnost soustředit se na chod firmy. Nahradí 
se nepředvídatelné výdaje za IT předvídatelnou měsíční fakturou, která zahrnuje 
všechny služby. Žádné velké pořizovací náklady a žádné neplánované výdaje a úspora  
i na vlastních zaměstnancích. Zároveň mohou společnosti počítat s lepší úrovní služeb 
díky dohodě o úrovni služby SLA (7).  
 
2.5 Ganttův diagram 
 
Ganttův diagram také nazývaný harmonogram či úsečkový diagram. Slouží  
ke kalendářnímu plánování a k evidenci plnění prací, ale také k řízení projektů (15). 
 
Horizontální osa nám ukazuje délku trvání projektu nejčastěji v hodinách nebo dnech. 
Na vertikální ose jsou jednotlivé činnosti (porada, školení), které se pak vztahují  
k jednotlivým řádkům. Jejích délka znázorňuje předpokládanou dobu trvání činnosti. 
Dále zde mohou a také nemusí být vyobrazeny šipky návaznosti činností. Ty zajišťují 
návaznosti jednotlivých činností, které na sebe vzájemně navazují nebo běží paralelně  
2 (i více) činnosti současně. K jednotlivým činnostem se dají přiřadit zdroje (práce, 
materiál a náklad), pomocí kterých lze vyčíslit finanční, mzdové a materiální náklady  
na celý projekt. 
 
Tvorbu Ganttových diagramů nám může velmi usnadnit práci pomocí softwarových 
nástrojů, jako jsou například MS Project, Gantt Project, Planner, Visio a nebo také  
MS Excel. 
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2.6 SLA 
 
Service level agreement (SLA) lze přeložit jako dohoda o úrovni poskytovaných služeb. 
Snaží se co nejpřesněji definovat rozsah, úroveň a intenzitu služeb poskytovaných 
dodavatelem zákazníkovi. V podmínkách outsourcingu je SLA nezbytným nástrojem  
k tomu, aby mezi odběratelem outsourcingové služby a dodavatelem vznikl partnerský 
vztah, kde obě strany vědí, jaké jsou jejich povinnosti a je tedy možno mezi nimi 
vybudovat dlouhodobou spolupráci, která vždy vede k lepší efektivitě. 
 
K čemu je vůbec SLA dobré? Je vytvořeno proto, aby bylo dosaženo úspěchu obou 
smluvních partnerů. Je to právní dokument, který obsahuje rozsah a úroveň služby,  
ale také postihy za jejich nedodržení. Hlavním cílem této smlouvy však není penalizovat 
outsourcingové firmy, které zajišťují servis, ale pouze zabránit častému či pozdnímu 
servisu. Pokud by nefungovala některá stěžejní část informačního systému, hardwaru  
či jiných potřebných věcí pro chod firmy, může to vést ke ztrátě zisku, zákazníků,  
nebo také můžeme ztratit dobrou pověst firmy (8). 
 
Jak smlouva vypadá a co by měla obsahovat? SLA smlouva je rozdělena  
do tří základních částí. Jako první část jsou základní specifikace, podmínky a pravidla, 
do kterých patří: 
 kategorie příjemců 
 přesné vymezení počtu a umístění příjemců kategorie 
 popis služeb 
 určení a způsob realizace služby 
 definice metrik 
 měření 
 ověření měření 
 cena služby 
 platební podmínky 
 pravidla pro změny služby 
 práva a povinnosti obou stran - podmínky součinnosti 
 ostatní podmínky (bezpečnost, právo informovanosti, apod.) 
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Druhou částí jsou tzv. tvrdé metriky, do kterých patří: 
 dostupnost 
 běžná a maximální přípustná (kritická) doba odezvy na požadavek 
 členění požadavků na jednotlivé typy, jako je hlášení poruchy aplikace, porucha 
hardwaru 
 
Třetí části jsou měkké metriky: 
 ostatní metriky pro danou službu (kvalitativní ukazatele typu „potvrzení 
realizovaného školení a prezenční listina“, „hodnocení lektora školení“, 
„hodnocení účastníka školení“ (9). 
 
3 Analýza problému 
 
3.1 Základní informace o firmě 
 
Název: Výtahy - Elektro Žižka   
Sídlo:  Nové Dvory - Kamenec 3605 
  Frýdek-Místek  
  PSČ 738 01 
Právní forma podnikání: spol. s r.o. 
Identifikační číslo: 258 50 261  
 
Obrázek 5: Logo firmy 
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3.1.1 Historie a popis firmy 
 
Vznik společnosti se datuje do roku 1999, jako nástupnická firma fyzické osoby výtahy 
Milan Žižka, která pracovala v oblasti výtahové a zvedací techniky od roku 1990.  
Od roku 1999 má společnost Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o. vlastní výrobní a servisní 
činnost se zaměřením na montáže, modernizace a kompletní servis výtahů, revize 
elektrozařízení, výroba rozvaděčů a elektropráce spojené nejen s činností na výtazích. 
 
Dne 1. 1. 2000 došlo ke změně právní formy na společnost s ručením omezeným. 
Výrobní profil společnosti Výtahy - Elektro Žižka spol. s r.o. je zaměřen na veškerou 
činnost v oblasti výtahů. Nosným programem společnosti Výtahy - Elektro Žižka  
spol. s r.o. je provádění montáží nových výtahů jakýchkoliv typů (osobních, nákladních, 
elektrických, hydraulických), dále pak provádění modernizací starších výtahů  
a následnou pravidelnou údržbu. 
 
Kromě toho je společnost Výtahy - Elektro Žižka schopna podle výkresové 
dokumentace zákazníka vyrobit a smontovat i složitá zařízení, popřípadě navrhnout 
vyhovující řešení se zajištěním předepsané dokumentace a materiálního zajištění celého 
požadavku zákazníka. Během uplynulých let si společnost vybudovala v oblasti 
výtahové techniky silnou a stabilní pozici, kterou hodlá i v dalších letech neustále 
upevňovat. V oblasti výroby a dodávek komponentů, nových výtahů a náhradních dílů 
spolupracujeme s výrobními firmami v našem regionu. 
 
Společnost v polovině roku 2003 zahájila zavádění systému managementu jakosti podle 
ČSN EN ISO 9001:2001 s tím, že hodlá naplňovat všechny požadavky této normy,  
a tím i zabezpečit plnění požadavků zákazníků a naplnění jejich spokojenosti.  
Dne 8. 3. 2004 byl ve firmě úspěšně proveden audit a nyní jsou držiteli certifikátu  
ČSN EN ISO 9001:2001 (10). 
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Předmět podnikání firmy: Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, 
revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. 
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba 
rozvaděčů nízkého napětí 
 
Sortiment služeb/výroby: Výroba, montáž, opravy a servis výtahů, revize 
elektrického zařízení, hromosvodů a spotřebičů. 
 
Společnost se kromě instalace nových výtahů dle požadavků a zadání zákazníků 
provádí také rekonstrukce výtahů, které již neodpovídají novým požadavkům  
na bezpečnost provozu dle ČSN EN 82.1, a 81.2. 
 
3.1.2 Organizační struktura 
 
Firma Výtahy - Elektro Žižka je malou firmou s 8 zaměstnanci, proto zde není 
žádná organizační hierarchie, všichni zaměstnanci jsou podřízeni jednomu řediteli. 
Ředitelem společnosti je Milan Žižka a jeho zástupcem je Vladimír Žižka. Firma má 
pouze jediné sídlo, které je zároveň i skladem a výrobnou. 
 
3.1.3 Hlavní podnikové procesy 
 příjem zboží 
 výdej zboží 
 revize výtahů 
 revize zdvihacích zařízení 
 výroba 
 montáž 
 rekonstrukce 
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3.1.4 Analýza SLEPT 
 
Součástí analýzy vnějšího prostředí tzv. externího auditu je SLEPT analýza, která 
analyzuje změny okolí. Provedení této analýzy umožní získat přehled o významných 
trendech a vnějších vlivech, které na zkoumaný subjekt působí a v budoucnu nadále 
působit budou. Mezi zkoumané oblasti patří: 
 
1) Sociální faktory 
Mezi sociální faktory můžeme zařadit například velikost populace, jelikož se 
firma zaměřuje na výstavbu nových výtahů, jejich servis a rekonstrukce, 
zaměřuje se zejména na střední a velké firmy, ale také na malé zákazníky. S tím 
souvisí faktor věkové struktury obyvatelstva. Děti nemohou poptávat žádné 
firemní produkty, ale za to občané důchodového věku můžou být potenciální 
zákazníci. Mezi dalšími zákazníky mohou také být zdravotně a tělesně postižení, 
kteří jsou odkázaní na invalidní vozík. Jsou nabízeny i malé zdvižné plošiny 
nebo přímo schodišťové plošiny, které jsou určené pro vozíčkáře. 
 
2) Legislativní faktory 
 Legislativní aspekty jsou důležité, protože sledují právní oblast. Vydávání 
 nových zákonů, které mohou zasahovat do obchodování na českém trhu, 
 dovážení zahraničních produktů apod. Vzhledem k tomu, že Česká republika je 
 součástí Evropské unie, může firma dovážet zboží bez zaplacení cel. 
 Ohrozit by mohlo vydávání podobných zákonů, jako je např. zvyšování 
 daňových sazeb, přijetí eura. 
 
3) Ekonomické faktory 
Ekonomické ukazatele jsou velmi důležité pro podnikání a fungování firmy. 
 Pokud je ekonomická situace velmi špatná, je obtížné podnikat. Prognózy 
vývoje měnového kurzu vůči euru nejsou poslední  dobou příliš optimistické.  
Na konci roku 2013 koruna výrazně oslabila a posunula se za hranici  
cca 27,50 CZK/EUR. Dalším faktorem je bezpochyby výše a vývoj daňových 
sazeb a samozřejmě vývoj míry inflace. 
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4) Politické faktory 
 Politické prostředí je velmi ovlivněno právě vládnoucí politickou stranou. 
 Všechny vytvořené zákony a předpisy jsou vždy spojeny s názory vedoucí strany 
 a následně ovlivňují celou zemi. 
 
5) Technologické 
Technické a technologické vylepšení může ovlivnit chod firmy z různých úhlů 
pohledů, jako například vylepšený design kabin a ovládacích panelů ve výtazích, 
použití nových motorů a lan pro kabinové výtahy, ale také zlepšení efektivity 
práce. Použití nových technologií při výstavě nového výtahu může značně 
ovlivnit celkovou dobu rekonstrukce/výstavby.   
 
 
3.1.5 Analýza vnějších faktorů – Porter 
 
Porterova analýza se zabývá otázkou toho, jaké vnější síly ovlivňují podnikání firem. 
V Porterově modelu je definováno celkem 5 sil, které bezprostředně ovlivňují firmy 
v daném odvětví a to konkurenční rivalitu, hrozbu vstupu nových konkurentů na trh 
a hrozbu vzniku substitutů, což jsou faktory zabývající se obecně konkurencí na trhu,  
a pak (vyjednávací) sílu kupujících a sílu dodavatelů, která bezprostředně ovlivňuje 
tvorbu cen na daném trhu. 
 
Riziko vstupu potenciálních konkurentů 
V místě, kde firma působí má již vybudované své jméno. Jelikož je na trhu od roku 
1999 dokázala si zajistit určité postavení na trhu. Většinu výtahu ve městě  
Frýdek-Místek má na starost právě Výtahy - Elektro Žižka. Společnost se snaží přijímat 
nové zakázky od města, a tím si buduje cestu k dominantnímu postavení firmy  
na Frýdecko-Místecku. Proto riziko vstupu nových konkurenčních firem je velmi malé. 
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Pokud budeme brát v úvahu pouze místní firmy v Moravskoslezském kraji, působí zde 
mnoho dalších výtahových firem. Většina firem má působnost v nedalekém městě 
Ostrava. Mezi hlavní konkurenty patří Otis a.s., AZ Výtahy s.r.o., Výtahy Morava s.r.o. 
a řada dalších. Jako první zmíněný konkurent Otis a.s. je mezinárodní firma  
z působností po celém světě a proto této firmě nemůžeme konkurovat. Ostatní zmíněné 
firmy jsou velmi podobné naší. 
 
Smluvní síla odběratelů 
Mezi hlavními odběrateli jsou jak fyzické tak právnické osoby, které uskutečňují 
poptávky pomocí veřejných zakázek na internetových serverech, soukromých poptávek 
fyzických osob, ale také nabídky města Frýdek-Místek. V případě veřejné zakázky musí 
firma vyhodnotit, zda stanovené podmínky jsou pro ni vyhovující, a následně nabídku 
přijmout.  
 
Smluvní síla dodavatelů 
Firma je závislá na dodavatelích plechů a dalších potřebných částí k výrobě kabiny 
výtahu. Dodavatel je místní firma, která se zabývá konkrétně zpracováním 
metalurgických výrobků. V případě, že by firma odmítla spolupráci, není problém najít 
v okolí obdobnou firmu zabývající se stejným sortimentem. Značným problémem je 
však dodavatel elektronických panelů a motorů výtahů. V případě výpovědi tohoto 
dodavatele nastává velký problém s celkovou výrobou. Tyto části by se musely pracně 
objednávat ze zahraničí a plánovaná délka výstavby se značně prodloužila. 
 
Hrozba substitučních výrobků 
Vývoj technologií jde stále kupředu a tak je potřeba držet krok s konkurencí a inovovat 
svoje výrobky. Nedávno konkurenční firma vyvinula hybridní výtah, který je možno 
zapojit pouze do zásuvky na 230V a není potřeba třífázového napětí. Také může být 
napájen obnovitelnými zdroji energie, jako jsou například solární panely. V případě 
výpadku proudu zajišťuje spolehlivý provoz baterie. Tento inovační vývoj hraje velmi 
důležitou roli v budoucnosti a ostatní firmy se tomu budou muset přizpůsobit,  
aby udržely krok s konkurencí. 
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3.1.6 Analýza vnitřních faktorů - 7S 
 
Analýza 7S od firmy McKinsey 7S Framework je určena k analýze vnitřního prostředí 
firmy nebo týmu. Analýza je vhodná pro obecnou analýzu a je postavena  
na předpokladu, že úspěšná firma musí mít v souladu určité elementy. Tato analýza  
se používá především pro identifikaci možných zlepšení, analýzu případných dopadů 
plánovaných změn a identifikaci směrování strategie (11). 
 
 
 
Obrázek 6: McKinsey 7S model 
(Zdroj: 12) 
 
Strategie 
Hlavní strategií firmy je stát se hlavním prodejcem výtahů v blízkém okolí působení 
firmy (Frýdek-Místek). Asi nejdůležitější roli pro dosažení vůdčího postavení hraje 
spolupráce s městem Frýdek-Místek, která firmě zajišťuje více zakázek.  
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Struktura 
V současné době je k dispozici pouze jedna provozovna. Nachází se v hale na okraji 
města a byla postavena z vlastních zdrojů v roce 2008. Jsou zde kanceláře a zároveň 
také výrobna se skladem materiálu. Organizační struktura není složitá, ve firmě je pouze 
jeden ředitel a jeho zástupce, pak už následují pouze zaměstnanci. 
 
Styl řízení 
Ve společnosti je praktikován demokratický styl řízení. Je zde snaha spolupracovat 
s každým zaměstnancem podle individuálních potřeb. Styl vedení je založen  
na spolupráci, ale konečné rozhodnutí má vždy ředitel. Pokud jde o spolupráci 
s externími společnostmi, tam musí být přístup přísnější, jelikož se nejedná o přímou 
součást společnosti. 
 
Systémy 
Momentálně jsou všechny systémy řízeny ředitelem a jeho zástupcem.  Názory 
zaměstnanců jsou pouze doporučující, ale občas hodně přínosné. Jednou měsíčně  
se konají porady, na kterých se probírá plán na následující měsíc. Jsou stanoveny 
pravomoce zaměstnancům, ale pokud chtějí provést zásadní rozhodnutí, měli by vše 
předem zkonzultovat s ředitelem. 
 
Spolupracovníci 
Zaměstnanci nemají žádný podíl ve firmě ani na její organizaci. Většina zaměstnanců 
má dlouholetou praxi v oboru, a tak vědí co a jak dělat. Možnost kariérního růstu zde 
není možná. Chybí zde motivační program a systém odměn. Toto vše se odráží  
na morálce zaměstnanců, ale také na jejich výkonnosti a efektivitě. 
 
Sdílené hodnoty 
Vládne zde takové "domácí" prostředí a tak není zaměstnancům lhostejné, jak se bude 
firma dále vyvíjet v budoucnosti. Snaží se co nejvíce přispět k jejímu rozvoji. 
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Schopnosti 
Znalosti a dovednosti zaměstnanců jsou stanoveny předem danými pravidly. Pokud 
však zaměstnanci v terénu mají svůj inovativní nápad jak daný problém vyřešit,  
po telefonní konzultaci s ředitelem mohou problém vyřešit podle svého uvážení. 
 
3.1.7 Analýza SWOT 
 
Tabulka 1: SWOT analýza 
Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
 Velký sortiment služeb  
 Dobré jméno firmy 
 Velké zkušenosti (15 let na trhu) 
 Velmi malá konkurence v okolí 
 
 Nedostatek parkovacích míst 
 Vytíženost zaměstnanců 
 Vysoká závislost na dodavatelích materiálu 
 Omezená velikost přijímaných objednávek 
 
Příležitosti (O) Hrozby (T) 
 Výstavba nové pobočky 
 Zvýšení poptávky po nových moderních 
výtazích 
 Schopnost firmy přizpůsobit se novým  
  trendům 
 Vznik nových zákaznických segmentů 
 Vstup nové konkurence na trh 
 Růst cen materiálů 
 Vznik nových technologií 
 Nižší kupní síla obyvatel  
 Vývoj kurzu 
 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Silné stránky (S) 
Firma poskytuje velký sortiment služeb, jako jsou například kompletní výstavby nových 
výtahových šachet, rekonstrukce starých výtahů, revize výtahů, elektrického zařízení  
a v poslední řadě revize hromosvodů a elektrických spotřebičů. Působnost je datována 
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od roku 1999 a za dobu 15 let si vybudovala své dobré jméno v okolí. V oblasti 
působnosti firmy je velmi málo konkurentů. 
 
Slabé stránky (W) 
Jelikož se firma přestěhovala z průmyslových prostor a centra města Frýdek-Místek  
do své nově vybudované haly na kraji města, je tedy limitována velikostí pozemku. 
Velikost parcely je téměř shodná s velikostí vybudované haly a právě proto, zde není 
dostatek parkovacích míst.  Pracuje zde pouze 8 zaměstnanců a v případě výstavby nové 
výtahové šachtice pracuje většina pracovníků na tomto úkonu. Kdyby se vyskytla 
závažná porucha, museli by být někteří pracovníci odvoláni na opravu. Nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků je hlavní nedostatek. 
 
Příležitosti (O) 
Mezi největší příležitosti je v budoucnosti výstavba nové pobočky společně s montážní 
halou. Mezi další aspekty patří přizpůsobení se novým moderním trendům v oblasti 
výtahových kabin a pohonů výtahů. Dále rozšířit sortiment služeb a zaměřit se na starší 
věkovou kategorii, které se budou nabízet zejména výtahové a schodišťové plošiny  
pro vozíčkáře a osoby s omezením pohybového ústrojí. 
 
Hrozby (T) 
Konkurence je samozřejmě jedna z hrozeb, která mezi podnikání patří. Každá firma má 
většinou svého konkurenta a je jen na ní, jak se vůči tomu zachová a bude si držet své 
místo na trhu. Mezi nejzásadnější hrozby je zdražení cen materiálů a dodávaných dílů. 
Celkově by došlo k nárůstu konečné ceny výrobků, zde nastává opět konkurenční 
rivalita a koncový zákazník bude vybírat samozřejmě toho dodavatele, který mu 
nabídne lepší cenu. To vede k nižší kupní síle zákazníků.  
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3.2 Zhodnocení současného stavu IS a IT 
 
3.2.1 Hardwarové vybavení 
Ve firmě se nachází celkem 3 počítače, jednotlivé hardwarové konfigurace budou 
rozepsány níže. Počítače v kanceláři jsou společně sesíťované pomocí UTP kabelů  
a zapojeny do routeru ASUS. Schéma síťového zapojení je na obrázku číslo 7. Router je 
značně zastaralý a neumožňuje připojit více klientských počítačů, všechny porty jsou již 
obsazené, také nedisponuje vysílačem bezdrátového internetu Wi-Fi. Zaměstnanci  
a klienti se nemohou bezdrátově připojit. Počítač na dílně není spojen pomocí sítě LAN, 
a proto zde není dostupné internetové připojení. Dodávku internetu zajišťuje firma  
RIO Media pomocí Wi-Fi sítě na frekvenci 5GHz. Rychlost připojení je  
2,5 Mbit/s download a 0,5 Mbit/s upload. Od poskytovatele internetu je také dodáváno 
VOIP zařízení, pomocí kterého je možno telefonovat skrze internet za nízké ceny. 
Telefonní služby jsou realizovány pevnou přípojkou společnosti O2. 
 
  
3. PC nepřipojen 
k internetu 
2. PC připojen k 
internetu 
1. PC připojen k 
internetu 
Síťový router ASUS 
Poskytovatel internetu 
VOIP 
Obrázek 7: Schéma zapojení sítě 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V kanceláři se nachází 2 laserové tiskárny jako první je černobílá laserová tiskárna  
se scannerem a kopírkou - Canon MF4100 připojena do USB portu. Jako druhá je zde 
barevná laserová tiskárna Canon LBP 5360, která je připojená ke druhému počítači 
pomocí USB kabelu, tiskárna také disponuje LAN portem pro síťový tisk, ten ve firmě 
není využit. 
 
Zálohování dat je ve firmě značným problémem. Záloha informačního systému probíhá 
automaticky každý den po ukončení práce s programem (Money 2000SE). Tato data 
jsou ukládaná na pevný disk počítače a zhruba jednou až dvakrát do měsíce jsou záložní 
soubory ručně zálohovány také na USB flash disk. V případě poruchy PC nebo jen 
pevného disku počítače je zde velké riziko ztráty dat. 
 
3.2.2 HW a SW vybavení prvního počítače 
 
Tento počítač se nachází v kanceláři a je využíván pouze ředitelem společnosti. Jsou 
zde vyřizovány objednávky a vedeno účetnictví. Obě sestavy v kanceláři mají stejný 
hardware, až na některé výjimky, jako je pevný disk a monitor. 
 
Hardware 
 Procesor - CPU: AMD Athlon Dual Core 5050e 2,61 GHz 
 Operační paměť – RAM: 1,75GB 
 Pevný disk – HDD: Western Digital 80 GB 
 Grafická karta – GPU: NVidia GeForce 7025 
 Operační systém – OS: Microsoft Windows XP Home Edition SP3 
 Monitor: LCD panel 19" 
 
Software 
Na počítači je nainstalován operační systém Microsoft Windows XP Home Edition  
se servisním balíčkem 3. Od společnosti Microsoft se zde také nachází kancelářský 
balíček MS Office 2007. Freewarové programy Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader. Počítač je vybaven antivirovým program od společnosti ESET NOD 32, 
který má zakoupenou licenci. 
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3.2.3 HW a SW vybavení druhého počítače 
Druhý počítač se nachází opět v kanceláři a slouží jako pracovní stanice zástupci 
ředitele.  
 
Hardware 
 Procesor - CPU: AMD Athlon Dual Core 5050e 2,61 GHz 
 Operační paměť – RAM: 1,75GB 
 Pevný disk – HDD: Western Digital 500 GB 
 Grafická karta – GPU: NVidia GeForce 7025 
 Operační systém – OS: Microsoft Windows XP Home Edition SP3 
 Monitor: LCD panel 21" 
 
Software 
Stejně jak na prvním počítači je zde nainstalován operační systém Microsoft Windows 
XP Home Edition s SP3. Softwarové vybavení je naprosto totožné s prvním 
zmiňovaným PC.  
 
3.2.4 HW a SW vybavení třetího počítače 
Počítač slouží pouze dělníkům na dílně, kde si mohou zapisovat různé poznámky, 
popřípadě vytisknout určité materiály. Jelikož je PC značně zastaralý a není připojen 
k internetu, je práce na této stanici značně limitována.  
 
Hardware 
 Procesor - CPU: Intel Celeron 1300 MHz 
 Operační paměť – RAM: 512 MB 
 Pevný disk – HDD: Seagate Barracuda 80 GB 
 Grafická karta – GPU: Trident Video Accelerator Blade 3D 
 Operační systém – OS: Microsoft Windows 98 Second Edition 
 Monitor: CRT 17" 
 
Software 
Jediným softwarem na tomto počítači je Microsoft Office 2000. 
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3.2.5 Používaný informační systém 
 
V současné době firma používá informační systém Money 2000 SE verze 8,511  
od společnosti Cígler Software. Tento informační systém je pouze demoverze a má 
velmi omezenou funkčnost. Lze provádět pouze některé úkony a nejsou odemčeny 
všechny potřebné moduly, ale i přesto lze na tomto informačním systému pracovat  
skrze to, že neulehčuje práci tak, jak by informační systém měl. Zjednodušeně řečeno 
tento systém slouží pouze pro tisk faktur, který je však limitován demoverzí programu  
na 500 vyřízených/vytisknutých faktur. Po překročení tohoto limitu se program 
zablokuje a nelze již vytvářet žádné faktury. 
 
 
Obrázek 8: Money 2000 SE 
(Zdroj: http://www.money.cz/wp-content/uploads/1999-money-2000se.jpg) 
 
Příjem objednávek probíhá telefonicky, pomocí elektronické pošty, veřejné zakázky  
od města nebo pomocí internetových serverů např. www.aaapoptavka.cz,  
www.e-zakazky.cz a další. Evidence všech přijatých objednávek je vedena v programu 
Microsoft Excel 2007. Fakturace jsou vedeny v demoverzi informačního systému 
Money 2000 SE. O účetnictví firmy se stará externí účetní firma, jelikož ve firmě není 
nikdo tak zkušený, aby se o tohle mohl postarat. Přehled všech vlastněných výtahů, 
které musejí být pravidelně kontrolovány, je veden na nástěnné tabuli v prostorách 
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kanceláře. Tento přehled je psán každý rok ručně a v případě přidání nového výtahu je 
dopsán na konec tabulky. Reklamace jsou evidovány v textovém dokumentu aplikace 
Microsoft Word. 
 
Zavedení GPS sledovacích modulů do všech automobilů, byl jeden z posledních kroků 
k inovaci v podniku. Zaměstnanci nyní nemusí vést knihu jízd a starat se o ruční 
zapisování ujetých kilometrů, vše je nyní sledováno přes internet, kde je vedena 
elektronická kniha jízd. Také odpadá starost sledovat technický stav vozidla, 
monitorovací systém na vše upozorní předem, kdy je potřeba servis vozidla. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
 
4.1 Nový informační systém 
 
Jak již bylo zmíněno v analytické části diplomové práce firma Výtahy - Elektro Žižka 
používá velmi zastaralý informační systém Money 2000SE. Tento program je zcela 
nevyhovující samotné firmě, ale nikomu se nechce do nových věcí investovat. Většina 
administrativy probíhá v tabulkovém editoru MS Excel. Seznam všech výtahů a revizí 
je zaznamenán pouze na papír a každoročně se tento seznam znova přepisuje.  
 
Nový informační systém by měl usnadnit práci zaměstnancům. Mezi požadované 
funkce IS jsou možnosti zaznamenávat nové zákazníky a firmy, možnost přidání 
nového dodavatele do systému, vystavování faktur, evidence zákazníků, skladových 
zásob a mnoho dalšího uvedeného v kapitole 4.1.1. 
 
4.1.1 Nároky na IS 
 zápis nového zákazníka 
 zápis nové firmy 
 přidání nového dodavatele  
 tisk faktur 
 evidence zákazníků 
 evidence skladových zásob 
 databáze všech výtahů 
 upozornění na revize 
 příjem platby 
 kniha jízd 
 evidence zaměstnanců 
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Evidence firem, zákazníků a dodavatelů 
V současné době se nevede žádná evidence zákazníků (fyzických osob), firem 
(právnických osob) a dodavatelů. Jméno firmy či zákazníka lze dohledat pomocí 
vytištěných faktur, které se ukládají do šanonu. V novém informačním systému by měla 
být možnost vést adresář všech zákazníků, firem a dodavatelů s jejich adresou  
a kontaktem pro případ budoucího kontaktování. Evidence by značně urychlila 
vyhledávání a náročnost práce. 
 
 Databáze výtahů 
V současné době jsou všechny vlastněné výtahy evidovány na nástěnné tabuli  
v kanceláři ředitele v písemné formě. Nové výtahy se zde musí ručně dopisovat  
do předem připravených volných řádků a každoročně se tento seznam musí přepisovat. 
Jsou zde zaznamenány veškeré výtahy, ale zejména jejich revize, které by se měly 
provádět co půl roku. V novém IS by měla být možnost vedení databáze výtahů  
s upozorněním na blížící se revize výtahů.  
 
Kniha jízd 
Firma vlastní 2 auta, se kterými vyjíždí na opravy, rekonstrukce výtahů a občas také  
pro dovážený materiál. Zaměstnanci museli vést knihu jízd, do které měli zaznamenávat 
datum a čas, účel jízdy a počet najetých kilometrů. Vedení knihy jízd však nefungovalo 
moc efektivně, zaměstnanci zapomínali zapisovat data a v celkovém výsledku to mělo 
nevypovídající hodnotu. Nově od konce roku 2013 byl do všech firemních aut 
nainstalován monitorovací systém polohy automobilů GPS. Tento systém dodala firma 
GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o. a umožňuje pomocí webové aplikace sledovat 
pohyb vozidel a evidovat jejich počet najetých kilometrů. Odpadá nutnost vést knihu 
jízd. GX SOLUTIONS nabízí vedení veškeré evidence jak na internetu, tak je zde  
i možnost integrace do některých informačních systémů. Momentálně spolupracují  
s informačními systémy Softip, SAP a Helios. Propojení nového IS a sledovacího 
softwaru by značně ulehčilo práci a vše by bylo přehledné na jednom místě. 
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4.2 Upgrade hardwaru a softwaru 
 
Jelikož jde vývoj nových technologií stále kupředu, je potřeba čas od času tyto věci 
inovovat. V analytické části byly popsány všechny počítačové sestavy. Jedna z těchto 
sestav zcela neodpovídá požadavkům pro práci na této stanici a bude vyřazena.  
Proto jsem se rozhodl navrhnout novou počítačovou sestavu a inovovat tak vybavení 
firmy. 
 
4.2.1 Výměna operačního systému 
 
Od 8. dubna 2014 skončila podpora pro operační systém Microsoft Windows XP.  
Co tohle vůbec znamená pro firmu? Všechny počítače s tímto operačním systémem 
budou samozřejmě fungovat i nadále, ale již nebude dostupná podpora a zejména 
aktualizace, které jsou velmi důležité pro bezpečnost systému. Procházení internetu již 
nebude bezpečné a počítač bude snáz napadnutelný viry a různými útočníky. Také 
některá periferní zařízení nemusí být již podporována, např. nové tiskárny, čtečky, 
scannery a mnoho dalšího příslušenství. 
 
Doporučuji proto zakoupit nový operační systém Microsoft Windows 7 Home Premium 
CZ SP1 32 - bit, který stojí 2369 Kč (bez DPH 1958Kč). Nutno zakoupit 2 licence, 
takže celková cena je 4738 Kč. 
 
4.2.2 Nový kancelářský počítač 
 
Vytvořil jsem novou počítačovou sestavu, která se skládá z velmi moderního vybavení. 
Počítač je osazen 4 jádrovým procesorem s integrovaným grafickým jádrem HD 7560D, 
který bude zajišťovat dostatečný výkon jak pro standardní kancelářské aplikace,  
až po graficky a výpočetně náročnější. Širokoúhlý Full HD LCD monitor o velikosti 
21,5 palce bude umožňovat velký komfort při práci jakéhokoliv druhu. Jako pevný disk 
jsem zvolil nejmodernější technologii 120 GB SSD (Solid-State Drive),  
tento typ je mnohonásobně rychlejší, bezhlučný a také daleko úspornější,  
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než obyčejné pevné disky (HDD). 64 bitový operační systém byl zvolen proto, aby se 
využilo plného potenciálu 2x4 GB paměťových modulů.  
 
Ve finálním součtu bude tato sestava stát 15 031 Kč. Tato počítačová sestava bude 
umístěna v kanceláři ředitele namísto jeho staré sestavy. Starý počítač z kanceláře 
ředitele bude přemístěn na dílnu, kde bude sloužit zaměstnancům jak na pracovní,  
tak i osobní účely. Zastaralý počítač z dílny bude odvezen do sběrného dvora Frýdecké 
skládky. 
 
Tabulka 2: Počítačová sestava 
název množ. cena 
CPU - AMD A8-5600K Black Edition Trinity 1 2 230,60 Kč 
SSD - CRUCIAL M500 120GB (CT120M500SSD1) 1 1 749,00 Kč 
Klávesnice- GIGABYTE KM5300 CZ 1 219,00 Kč 
HDMI kabel A - HDMI A male/male, 2m 1 59,00 Kč 
RAM - KINGSTON HyperX blu 4GB 1600MHz CL9 2 2 078,00 Kč 
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-BIT CZ OEM 1PK 1 2 249,00 Kč 
Základní deska - MSI FM2-A75MA-E35 1 1 285,60 Kč 
Napájecí kabel 220V/230V 1,8m 1 59,30 Kč 
Monitor - Samsung S22D390H 1 3 390,00 Kč 
DVD mechanika - Samsung SH-224DB 1 389,00 Kč 
Zdroj - Seasonic (Energy knight) SS-350ET 350W BRONZE 80PL 1 732,70 Kč 
Case - Zalman T3 1 590,00 Kč 
Celkem  15 031,20 Kč 
 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 18) 
 
4.2.3 Inovace počítačové sítě 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2.1., počítačová síť ve firmě zcela nevyhovuje 
potřebám a je nutno ji inovovat. Nejprve je nutno zakoupit nový router s bezdrátovým 
připojením. Po pečlivém prostudování současného trhu s bezdrátovými routery jsem 
vybral 2 adepty. Ti musí splňovat určité požadavky, jako jsou: Wi-Fi o rychlosti 
802.11b/g/n (11,54,600 Mbps), 3 externí antény a USB port. Nakonec vyhrál  
ASUS RT-N16, který bojoval s TP-LINK TL-WR1043ND. Router ASUS stojí 1690 Kč  
a je vybaven českým uživatelským rozhraním a má rozšířenou záruku 3 roky. Navíc má 
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2 USB porty pro připojení tiskárny nebo datového úložiště a gigabitovou ethernetovou 
síť. 
 
Po výměně zařízení je dále potřeba natáhnout síťový UTP kabel do dílny. Tento krok 
není nijak finančně náročný. Je zapotřebí zhruba 15 metrů UTP kabelu a k tomu  
dva RJ-45 konektory, které se nasadí pomocí krimpovacích kleští. Cena kompletně 
vyrobeného kabelu tak vyjde na 186 Kč. 
 
Router bude nastaven tak, aby vysílal bezdrátový internet po celé firmě, signál by měl 
být dostačující, protože je osazen třemi 5db anténami. Bezdrátová sít bude zabezpečena 
heslem a šifrováním WPA2-PSK. Stolní počítače budou připojeny kabelem a různá 
bezdrátová zařízení (mobily, tablety, notebooky) pomocí bezdrátové sítě. K routeru  
se také připojí barevná laserová tiskárna, skrze síťový konektor a bude sloužit  
k síťovému tisku pro celou firmu. Druhá tiskárna bude připojena  
pomocí USB konektoru, kterým router disponuje, a také sloužit k síťovému tisku.   
 
 
 
 
 
3. PC  2. PC  1. PC  
ASUS RT-N16 
VOIP 
Wi-Fi 
Tiskárna 
Tiskárna 
Poskytovatel internetu 
Obrázek 9: Inovovaná počítačová síť 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.3 Objednávka nového výtahu pomocí EPC diagramu 
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Obrázek 10: EPC diagram 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Pomocí EPC diagramu můžeme naznačit modelový příklad toho, jak by měl vypadat 
průběh výroby a objednávky.  
 
Zákazník kontaktuje firmu s požadavkem na výstavbu nového výtahu. Nejdříve  
je potřeba zjistit všechny potřebné informace o zákazníkovi a následně vyplnit 
objednávku, která bude nástrojem nového informačního systému. Všechny údaje budou 
zapsány do IS a zde dojde k přidělení počtu techniků a jejich pravomocí. V další řadě  
je důležité zjistit, zda jsou všechny potřebné díly skladem, či nikoliv. Pokud jsou 
všechny díly naskladněny, přechází se rovnou k montáži. V případě nenaskladněných 
dílů dochází k jejich samostatné výrobě na firmě, popřípadě jejich objednání  
od externích dodavatelů. Další krok je samostatná montáž, kterou provádějí dělníci  
a technici. Po dokončení montáže a jeho testovacího provozu je vše nahlášeno na firmu 
a zapsáno do informačního systému, kde následně dochází k informování zákazníka  
o dokončení. Tímto je celý proces objednávky výtahu ukončen. 
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Tabulka 3: RACI matice 
 RACI matice Klient Technik Vedení Dělník Firma Dodavatel 
kontaktování firmy R    I  
zjištění informací o klientovi C    R  
vyplnění objednávky     R  
počet dělníků   I  R  
výroba dílů  R  R  I 
objednání dílů  R  R  I 
montáž výtahu  R  R   
montáž dokončena I I I  I  
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.4 Lewinův třífázový model změn 
 
Analýza (rozmrazení) 
 
Výtahy - Elektro Žižka je malá firma o 8 zaměstnancích. Jak již bylo výše popsáno, 
hodně věci se zde dělá bez pomocí informačního systému. Vyřizování objednávek, 
evidence zákazníků a výtahů a mnoho dalších. Je zde sice informační systém Money 
2000 SE, ale to pouze v demo verzi, která umožňuje pouze tvorbu faktur a navíc  
je omezena počtem vytvořených dokladů. Po překročení tohoto limitu již nelze vytvořit 
žádnou fakturu. 
 
Návrh (změna) 
 
Nový informační systém by měl podporovat alespoň tyto procesy: evidence výtahů  
a zákazníků, tisk faktur, kniha jízd, účetnictví, evidence zaměstnanců a jejich vyplácení 
mezd, příjem plateb. O veškeré tyto věci se bude starat IT technik, který bude všechny 
důležité rozhodnutí konzultovat s ředitelem. Technik podá návrh např. na výměnu 
hardwaru, k tomu sepíše krátké informace včetně cenové kalkulace a nechá vše 
odsouhlasit ředitelem. Po odsouhlasení může vše objednat a nainstalovat. 
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Realizace (zamrazení) 
 
Nový informační systém bude zaveden ve firmě nárazovou strategií. Tato metoda je sice 
nejméně náročná, ale velmi nebezpečná v případě chyby zavedení nového IS. Starý 
informační systém bude úplně odstaven a pouze v dohledání starých faktur bude znova 
použit. V případě, že půjde velmi lehce exportovat data ze starého a importovat  
do nového IS, byla by zachována veškerá fakturační historie firmy. Vedení firmy bude 
muset podstoupit řadu školení na nový systém a nějakou dobu potrvá, než informační 
systém opravdu bude ulehčovat práci. 
 
4.5 SLA 
 
Nefunkčnost tiskárny a telefonu 
 
Servisní smlouva – Výtahy-Elektro Žižka (Firma) a IT technik 
Definice služby – Servis počítačových komponentů a síťových služeb. 
Zodpovědnost – Technik plně zodpovídá za funkčnost všech tiskáren, VoIP zařízení  
a místní sítě LAN. 
Časy a termíny – Správa bude probíhat pouze v případě poruchy. 
Kvantita a kvalita zpracování – Správu má na starosti pověřený IT technik, v případě 
jeho nedostupnosti je v záloze další IT technik. 
Měření – Pokud uživatelé (pracovníci firmy) zjistí jakoukoliv poruchu či nefunkčnost, 
ihned volají technika. 
Odpovědnost za škodu – Pokud technik zapříčiní poruchu zásahem do podnikové 
informatiky, je povinen ji kompenzovat bez nároku na finanční náhradu. 
Ceny – Technik nebude placen paušálně, ale pouze od hodiny. Za hodinu práce dostane 
700 Kč ve všední dny a 1000 Kč o svátcích a víkendech. 
Pokuty a penále – Technik musí zajistit opravu do 5h od ohlášení poruchy. Pokud 
oprava není tak rychle proveditelná musí zapůjčit svůj HW. Pokud ani do 24h  
od poruchy není problém vyřešen, technik dostane pouze 50% z původní ceny  
za opravu. 
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Servis HW  
 
Servisní smlouva – Výtahy-Elektro Žižka (Firma) a IT technik 
Definice služby – Kompletní servis hardware a internetového připojení. 
Zodpovědnost – Technik plně zodpovídá za funkčnost všech počítačů a také zajištění 
funkčnosti internetového připojení. 
Časy a termíny – Správa bude probíhat pouze v případě poruchy. 
Kvantita a kvalita zpracování – Správu má na starosti pověřený IT technik, v případě 
jeho nedostupnosti je v záloze další IT technik. 
Měření – Pokud uživatelé (pracovníci firmy) zjistí jakoukoliv poruchu či nefunkčnost 
ihned volají technika. 
Odpovědnost za škodu – Pokud technik zapříčiní poruchu zásahem do podnikové 
informatiky, je povinen ji kompenzovat bez nároku na finanční náhradu. 
Ceny – Technik nebude placen paušálně, ale pouze od hodiny. Za hodinu práce dostane 
700 Kč ve všední dny a 1000 Kč o svátcích a víkendech. 
Pokuty a penále – Technik musí zajistit opravu do 12h od ohlášení poruchy. Pokud 
oprava není tak rychle proveditelná musí dočasně zapůjčit svůj hardware. Pokud ani  
do 24h internetové připojení či počítače nefungují tak, jak mají, technik je povinen 
neprodleně učinit nápravu bez nároku na další honorář. 
 
Správa IS a SW 
 
Servisní smlouva – Výtahy-Elektro Žižka (Firma) a IT technik 
Definice služby – Servis informačního systému, zajištění aktualizací pro tento systém. 
Aktualizace operačního systému a zálohování dat. 
Zodpovědnost – Technik plně zodpovídá za funkčnost veškerého software  
a informačního systému. Nenese však odpovědnost za škody způsobené implementací 
modifikovaných modulů třetích stran. 
Časy a termíny – Kontrola aktualizací a zálohování bude probíhat 1x za 14 dní. 
Kvantita a kvalita zpracování – Správu má na starosti pověřený IT technik, v případě 
jeho nedostupnosti je v záloze další IT technik. 
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Měření – Pokud zaměstnancům firmy nastane nějaký softwarový problém, či problém 
s informačním systémem, ihned kontaktují technika. 
Odpovědnost za škodu – Pokud technik zapříčiní SW poruchu svým nedopatřením, 
musí na vlastní náklady závadu odstranit.  
Ceny – Technik nebude placen paušálně, ale pouze od hodiny. Za hodinu práce dostane 
600 Kč a v naléhavých případech 1300 Kč. 
 
Pokuty a penále – V případě nedodržení dohodnutého termínu se nebude účtovat 
poplatek. Pokud kvůli nedodržení poskytovaných služeb dojde k nefunkčnosti 
informačního systému, je technik povinen neprodleně zařídit nápravu. Firma si nárokuje 
odškodnění v plné výši. V případě nefunkčnosti informačního sytému způsobenou 
modifikací informačního systému ze strany technika je technik povinen neprodleně 
učinit nápravu bez nároku na další honorář. Technik musí zajistit opravu do 12h  
od ohlášení poruchy.  
 
4.6 Volba informačního systému 
 
Na trhu informačních systémů se vyskytuje velmi mnoho firem jak zahraničních,  
tak i českých. Jelikož firma výhradně požadovala, že chce informační systém pouze  
od českých firem, budeme tedy vybírat z tuzemských výrobců IS. 
 
Na níže uvedeném grafu jsou vyobrazeny nejpoužívanější informační systémy pro malé 
firmy používané v České republice. První místo zaujal informační systém Helios 
(29,5%), těsně za ním ABRA (29,2%) a na dalších místech Altus Vario (10,6%),  
K2 (3,3%) a Money S4-S5 (3%). Budeme tedy vybírat pouze z těchto jmenovaných 
systémů a navíc ještě přidáme systém Stormware s produktem Pohoda (6). 
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Obrázek 11: Hodnocení ERP v malých firmách 
(Zdroj:převzato z 6) 
 
Tabulka 4: Seznam vybraných IS 
Produkt Výrobce 
počet 
instalací cena bez DPH Cena s DPH 
Abra ABRA Software a.s. 2300 17 000 Kč 20 570 Kč 
Altus Vario Altus software s.r.o. 2500 23 000 Kč 27 830 Kč 
Helios RED Asseco Solutions, a.s. 4000 31 500 Kč 38 115 Kč 
Money S3 CÍGLER SOFTWARE, a.s. 60000 19 480 Kč 23 571 Kč 
Pohoda 2014 STORMWARE s.r.o. 190000 19 570 Kč 23 680 Kč 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
V tabulce č. 4 je seznam informačních systému, ze kterých budeme vybírat. Ceny 
konkrétních produktů jsou již přizpůsobeny požadavkům firmy. Mezi tyto požadavky 
patří: 
 účetnictví (účetní deník, předkontace, saldo, finanční analýza) 
 daňová evidence (peněžní a nepeněžní deník, předkontace) 
 finance (pokladna, banka, interní doklady) 
 daně (přiznání k DPH, souhrnná hlášení, podklady pro daň z příjmů, 
elektronická podání daňových přiznání) 
 objednávky (nabídky, poptávky, vydané a přijaté objednávky) 
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 fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě, 
elektronická fakturace) 
 adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace 
dokumentů) 
 sklady (zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, 
inventury, evidence reklamací a oprav) 
 kniha jízd (vozidla, jízdy) 
 mzdy (personalistika, mzdy pro neomezený počet zaměstnanců) 
 
Mezi dalšími požadavky je možnost multilicence neboli práce na více stanicích 
najednou. Jelikož se firma dělí na dvě divize (Výtahy a Elektro), je potřeba 2 licence  
na každý počítač jednu.  
 
Jsou 2 typy licencí, jako první je standardní dokoupení tzv. MLP licence, to je zkratka 
pro nesíťovou přídavnou licenci. Zakoupením této licence uživatel získá právo 
instalovat produkt na další počítač. Tato licence umožňuje využívat produkt pouze  
pro lokální práci s počítačem, neopravňuje uživatele využívat produkt v síťovém 
režimu. Jako druhý typ je síťová licence označována též jako CAL. Jedná se  
o přídavnou licenci pro dalších x počítačů v síti. Zakoupením této licence získáváte 
oprávnění instalovat a spouštět klientskou verzi produktu  na dalších počítačích v síti  
za předpokladu, že jste vlastníkem základní síťové licence NET5.  
 
Tabulka 5: Výběr informačního systému 
      Přidělené body (1=nejlepší … 10= nejhorší) 
Produkt cena v Kč 
Počet 
instalací Instalace 
další 
licence 
kniha 
jízd 
účtování 
mezd podpora cena součet 
Abra 20 570 Kč 2300 5 3 2 2 3 5,4 20,4 
Money S3 23 571 Kč 60000 2 2 1 1 3 6,2 15,2 
Pohoda 
2014 23 680 Kč 190000 
1 2 1 2 2 6,2 14,2 
Altus Vario 27 830 Kč 2500 4 4 1 1 2 7,3 19,3 
Helios RED 38 115 Kč 4000 3 3 2 3 1 10,0 22,0 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pomocí tabulky, kde každý svůj informační systém dostal přiděleny body  
(od 1 - nejlepší po 10 - nejhorší), jsem jejich finálním součtem vybral 2 adepty, kteří 
nejlépe vyhovují požadavkům, tudíž mají nejmenší (nejlepší) počet bodů. Jednotlivě 
přidělené body byly stanoveny na základě ceny a kvality hodnoceného kritéria, 
například porovnání ceny podpory všech produktů a jejich nabízených možností, cena 
další licence a podmínky zakoupení. Jedním z hlavních kritérií je však cena produktu,  
ta je stanovena na základě poměru k nejdražšímu Helios Red (nejdražší = 10)  
10/38115 = 0,000262364, tento koeficient byl pak dále násoben jednotlivými cenami 
produktů (0,000262364*20 570 = 5,4 tj. produkt Abra). 
  
Mezi adepty pro výběr nového informačního systému jsou vybrány produkty Money S3 
od společnosti Cígler software a.s. a produkt Pohoda Komplet 2014 od společnosti 
Stormware. Tito adepti nejlépe splňují požadavky na výběr nového systému. Z hlediska 
ceny je to nejlepší volba v poměru cena/výkon. Ostatní produkty nejsou špatné,  
ale ne vždy odpovídají všem požadavkům a jejich cena také není příliš nízká.  
 
V následující kapitole jsou porovnány oba zmíněné informační systémy a na základě 
detailního rozboru a vyhodnocení kladů a záporů obou IS bude vybrán jeden, který bude 
ve firmě nainstalován. 
 
4.6.1 Pohoda 
 
Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední  
a velké firmy. Na výběr je několik druhů variant podle množství modulů. Od obyčejné 
verze Mini, které má v sobě pouze základní funkce jako jsou adresář, fakturace, finance 
a daňová evidence, až po verzi Komplet, která v sobě zahrnuje všechny další zbývající 
moduly, to jsou např. kniha jízd, účetnictví, přehled o mzdách a mnoho dalších. 
 
POHODA také vyniká svým komfortně zpracovaným uživatelským prostředím, které  
se velmi podobá produktu Microsoft Office, se kterým také vzájemně spolupracuje  
(je kompatibilní). Program je na trhu již mnoho let a prošel řadou vylepšení. Také  
z hlediska ocenění na tom není vůbec špatně, v roce 2007 se stal prvním ekonomickým 
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systémem v České republice certifikovaným pro operační systém Windows Vista, také 
prošel testem kompatibility s Windows 7 v roce 2009 a v poslední řadě s nejnovějším 
operačním systémem Windows 8. V roce 2008 se stala firmou roku (13). 
 
 
Obrázek 12: Varianty Pohoda 
(Zdroj: převzato z: http://www.stormware.cz/pohoda/varianty.aspx) 
 
Hardwarové požadavky 
Operační systém: 
Microsoft Windows 8 CZ, Microsoft Windows 7 SP1 CZ, Microsoft Windows Vista 
SP2, Microsoft Windows XP SP3 
pozn.: Programy STORMWARE Office nejsou určeny pro Windows 2000 a starší 
operační systémy. 
Procesor (CPU): Intel Core 2 Duo 2 GHz 
Operační paměť 
(RAM): 
1 x 2048 MB 
(pro operační systém Windows Vista: 2 x 2048 MB zapojené jako Dual Channel) 
Pevný disk 
(HDD): 
2 x SATAII, 7200 ot. /min. 
Záložní zdroj 
(UPS): 
APC 500 W (podle zdroje PC/serveru) 
Ostatní 
požadavky: 
Pro zobrazování kontingenčních tabulek a grafů z řešení POHODA Business 
Intelligence je nezbytný program Microsoft Excel 2012 2010, popř. 2007 
 
Již před nákupem nového informačního systému byla provedena inovace hardwaru,  
a to přechodem 2 současných počítačů na nový operační systém Microsoft Windows 7. 
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Také došlo k nákupu kompletně nového počítače. Proto veškerý hardware ve firmě 
splňuje požadavky na tento informační systém. 
 
Pro firmu jsou na výběr 2 varianty systému POHODA. První variantou je Standard,  
která obsahuje téměř všechny potřebné moduly, chybí zde pouze vedení účetnictví. 
Cena této verze + přídavná licence vyjde na 11 170 Kč bez DPH. Druhou variantou je 
verze Komplet, která již v sobě má modul vedení účetnictví, který se ale značně promítá  
do ceny.  Cena kompletní verze + přídavná licence stojí 19 570 Kč bez DPH. 
  
4.6.2 Money S3 
 
Money S3 je velmi oblíbený produkt od společnosti Cígler software, který patří  
mezi nejrozšířenější systémy vůbec (více než 60 000 instalací) pro menší společnosti  
a živnostníky. Money S3 nabízí všechny potřebné moduly: podvojné účetnictví  
i daňovou evidenci, adresář, fakturaci, sklady, objednávky, mzdy a řadu dalších funkcí 
včetně homebankingu, propojení s pokladními systémy, internetovými obchody  
a dalšími aplikacemi. 
 
Účetní program Money S3 je nabízen ve formě cenově zvýhodněných kompletů  
viz obrázek č. 13, které se liší dostupnými moduly a funkcemi. Tyto moduly lze 
kdykoliv plynule rozšířit, ať už pomocí samostatně distribuovaných rozšiřujících 
modulů (které nejsou součástí jednotlivých kompletů), nebo přechodem na vyšší 
komplet za pouhý rozdíl cen. Navíc je kdykoliv možné zvýšit i počet současně 
pracujících uživatelů prostřednictvím rozšíření licence na větší počet pracovních stanic 
(16). 
 
Hardwarové požadavky na tento systém nejsou nějak náročné. Mezi minimální 
požadavky patří: procesor alespoň 2 GHz a vyšší, operační systém Microsoft Windows 
(XP, Vista, 7, 8), operační paměť 1GB, pevný disk o velikosti minimálně 5GB volného 
místa, monitor s minimálním rozlišením 1024*768 a jako poslední laserová tiskárna. 
Pro práci v síti je potřeba více paměti RAM a to 2GB a hlavně připojení k síti (Wi-Fi síť 
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se nedoporučuje). Vybavení počítačů na firmě tedy vyhovuje všem požadavkům  
na instalaci tohoto zmiňovaného informačního systému. 
 
 
Obrázek 13: Varianty Money S3 
(Zdroj: převzato z 16) 
 
Aby bylo účetnictví vedeno podle platných legislativ, je potřeba zajistit podporu  
a aktualizace programu. Tyto aktualizace zajišťuje vždy automatické sjednocení Money 
s legislativními změnami. Aktualizace a podpora zahrnují řadu věcí: snadný přechod 
mezi účetními roky včetně automatického nastavení účetních konstant při jejich změně 
(sazby DPH, pojištění), telefonická horká linka, internetová konference, pravidelná 
upozornění na nové změny v legislativě, slevy na školení a nové produkty. Cena  
za podporu a aktualizace se liší podle varianty produktu a je poskytována na jeden 
kalendářní rok od 1. 1. do 31. 12. Cena pro vybranou variantu Premium je 3 490 Kč  
bez DPH za rok a první rok od zakoupení programu je tato podpora zdarma (17). 
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4.7 Pohoda vs. Money S3 
 
Tabulka 6: Porovnání produktů 
Porovnání produktů 
Pohoda Money S3 
+ Dobré jméno na trhu  
+ Podpora a aktualizace 
+ Všechny moduly v plné verzi Komplet 
+ Větší počet instalací  
+ Školení probíhají ve více městech (Praha, 
Brno, Ostrava, Jihlava, Hradec Králové, 
Olomouc) 
+ IT produkt od roku 2007 až 2013 
+ Další řada ocenění (mobilní aplikace) 
+ Velká partnerská síť 40 obchodních 
partnerů v ČR a 30 na Slovensku 
+ 24 let na českém trhu 
+ Podpora a aktualizace 
+ Cena 
+ Mobilní aplikace pro správu 
+ Import dat ze starého IS = kompatibilita 
 
- cena 
- méně poboček 
- složitý import dat  
- cena podpory a aktualizace (3 220 Kč/rok) 
- nutno dokoupit moduly (kniha jízd) i v plné 
verzi Premium  
- Školení pouze v Praze a Brně 
- cena podpory a aktualizace (3490 Kč/rok) 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Výběr mezi těmito informačními systémy byl velmi těžký, každý má svoje pro a proti. 
V celkovém výsledku vyhrál informační systém Money S3 od společnosti Cígler 
Software. Důležitý aspektem při volbě byla cena, velká partnerská síť, dobré jméno  
na trhu a zejména také zpětná kompatibilita dat ze starého informačního systému 
Money 2000 SE. Jelikož jsou softwary od stejného výrobce, není problém importovat 
data ze starého IS do nového.  
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4.8 Časové zhodnocení 
 
S výběrem nového informačního systému je potřeba stanovit časový plán všech 
jednotlivých činností, návazností a zdrojů. K tomu nám posloužil program Microsoft 
Project, ze kterého je zde exportován časový plán a Ganttův diagram. 
 
Jako první věc, kterou je potřeba udělat, je svolat poradu, na které se bude diskutovat  
o požadavcích informačního systému. Tato porada bude probíhat pouze s vedením  
a IT technikem. Následující den technik analyzuje všechny procesy, jak ve firmě 
fungují, a navrhne jejich inovaci, popřípadě zcela něco nového. Následuje analýza 
hardwaru a softwaru včetně stávajícího informačního systému. Po zjištění všech 
počítačových konfigurací je ihned provedena výměna operačního systému na dvou 
počítačích -  přechod z Windows XP na Windows 7. Jeden z počítačů naprosto 
nevyhovuje k práci a byl odstraněn a místo něho objednán nový. Zastaralou počítačovou 
síť je také potřeba inovovat a nakoupit nový bezdrátový router a natáhnout kabeláž  
do dílny. Tento krok není nijak finančně ani časově náročný a velmi usnadní fungování 
ve firmě.  
 
Po výměně hardwaru a inovace sítě následuje nejdůležitější věc, a to samotný výběr 
informačního systému. Výběr je nutné dobře promyslet a analyzovat všechny klady  
a nedostatky různých IS. Samostatný výběr trvá 5 dnů, ale toto čekání může velmi 
ovlivnit budoucí fungování firmy, a proto je potřeba postupovat velmi důkladně.  
Po nainstalování je potřeba seznámit vedení a zaměstnance s novým programem. 
Jelikož nejčastěji s programem bude pracovat vedení, je pro ně připraveno dvoudenní 
školení na seznámení se základními funkcemi programu. Nakonec proběhne testovací 
provoz systému, zda všechno funguje tak jak má, a kompletní přechod na nový 
informační systém. 
 
Plánovaný časový odhad je 24 pracovních dnů, kdy začátek je 16. 6. 2014  
a předpokládaný konec 17. 7. 2014. 
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 Obrázek 14: Časové zhodnocení 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.8.1 Implementace a provoz systému 
 
Ve finálním výsledku volby informačního systému vyhrál Money S3 od společnosti 
Cígler Software. I přes další 4 zmiňované IS tento systém splňuje nejdůležitější 
požadavky. V bodové tabulce, kde každý IS dostal své ohodnocení, skončil  
až na druhém místě, ale po podrobném prozkoumání mezi Pohodou a Money S3 bylo 
vše jasné. 
 
Ještě před výběrem nového IS bylo potřeba inovovat počítačové vybavení,  
jak z hlediska softwaru - nový operační systém Windows 7, tak z hlediska  
hardwaru - kompletně nový počítač. Použitím nejmodernější technologie ukládaní dat  
a vysoce výkonným procesorem dojde k značnému urychlení výpočetního výkonu,  
a tím samozřejmě ke snížení času prováděných úkonů, což vede k vyšší pracovní 
efektivnosti. Také počítačová síť dospěla k modernizaci: zrychlení na 1000 Mb/s  
pro místní síť, rozšíření o další přípojný bod a bezdrátovou síť Wi-Fi. 
 
Pro firmu Výtahy - Elektro Žižka bude nejlepším řešením zavedení IS metodou 
nárazové strategie, a to z důvodu, že ve firmě sice existuje informační systém Money 
2000 SE, ale jeho funkčnost z hlediska demoverze programu a zastaralosti není moc 
efektivní. Na jednom z kancelářských počítačů dojde k importu starých faktur  
do nového IS, ty však budou sloužit jenom jako archiv starých faktur pro případné 
reklamace. Na druhém PC bude do zálohy uchován celý starý informační systém.  
Pro chod podniku nejsou potřeba stará data. Nové objednávky a všechny ostatní věci  
se již budou řešit v novém IS.  
 
Aby práce s IS byla efektivní a nezpomalovala vedení tím, že budou zkoušet různá 
"tlačítka" co k čemu patří, bude jim umožněno absolvování školení. Na tomto školení  
se naučí pracovat se všemi funkcemi, které jsou potřebné pro zajištění chodu IS.  
O celkovou správu hardwaru a softwaru včetně informačního systému se bude starat  
IT technik. 
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4.8.2 Ganttův diagram 
Obrázek 15: Ganttův diagram 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.9 Ekonomické zhodnocení 
 
Tabulka 7: Celkové náklady 
Název produktu Počet kusů Cena bez DPH Cena s DPH Celková cena 
Hardware a OS 
    Windows 7 Home Premium 2 1 958 Kč 2 369 Kč 4 738 Kč 
Nový PC 1 11 874 Kč 15 031 Kč 15 031 Kč 
Síťový router ASUS 1 1 335 Kč 1 690 Kč 1 690 Kč 
UTP kabel + koncovky 1 147 Kč 186 Kč 186 Kč 
 
   
 Informační systém 
   
 IS Money S3 1 14 990 Kč 18 138 Kč 18 138 Kč 
Přídavná licence 1 3 490 Kč 4 223 Kč 4 223 Kč 
Kniha jízd 1 956 Kč 1 210 Kč 1 210 Kč 
Školení 1 3 950 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
     Celkem 
   
50 216 Kč 
 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 13, 16, 17, 18) 
 
V tabulce jsou uvedeny všechny náklady spojené s realizací návrhu nového 
informačního systému. Pokud bychom náklady měli rozdělit na 2 části, tak první část, 
ve které došlo k inovaci hardwaru, operačního systému a sítě, vyjde na 21 645 Kč. 
Náklady na druhou část, která se zabývá pouze informačním systémem a je zde 
zahrnuto školení zaměstnanců, činí 28 571 Kč.  
 
4.9.1 Kalkulace přínosů 
 
Zhodnocení přínosu nového informačního systému není vůbec snadné a je velmi těžko 
vyčíslitelné. Vše záleží na uživatelích, jak efektivně budou systém využívat.  
 
Mezi největší přínosy patří usnadnění práce s evidencí všech výtahů, zákazníků a firem. 
Složité a neefektivní vyhledávání v šanonech nahradí tlačítko vyhledávání 
v informačním systému. Odpadá tak námaha psát všechno ručně a, jak již bylo zmíněno 
v předchozích kapitolách, zejména evidence výtahů, která se musí každý rok pracně 
přepisovat na velký arch papíru. Úspora je v kancelářských potřebách (papír, bloky, 
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šanony, fixy…), tyto náklady se pohybují v řádu stovek korun. To, že ušetříme pár 
korun, není až tak podstatné, ale nejdůležitější je čas, který bychom strávili přípravou 
těchto věcí. 
 
Čas, který vedení firmy ušetří po zavedení nového informačního systému nelze 
jednoznačně stanovit, ale pokusím se zde naznačit jeho hrubý odhad, který následně 
přepočtu na hodinovou mzdu vedoucího pracovníka. Předpokládaná časová úspora je  
30 minut za den, tj. 2,5 hodiny týdně. Od zavedení nového IS do konce kalendářního 
roku 2014 zbývá 115 pracovních dnů. Celková časová úspora od zavedení IS do konce 
roku je 57,5 hodiny. Odhadovaná hodinová sazba vedení firmy je 200 Kč/hod. Celkové 
úspory po zavedení systému činí 11 500 Kč. 
 
Jako nevyčíslitelný přínos se jeví také zvýšení konkurenceschopnosti firmy. 
Implementace informačního systému může zajistit jistý náskok oproti firmám, které 
systém vůbec nemají, například pokud jde o přehled o dění ve firmě o všech 
dodavatelích, zákaznících, mzdových nákladech, zásobách a mnoho dalších výhod. 
Díky modulu účetnictví je možno kdykoliv nahlédnout na finanční situaci podniku  
a podle toho ji přizpůsobit.  
 
Zavedení elektronického obchodu, kde by se prodávaly např. náhradní díly, kompletní 
kabiny výtahů, ovládací panely, lana či motory, je jedna z možností přínosů  
do budoucnosti. Informační systém podporuje možnost napojení na elektronický 
obchod, ale je nutno dokoupit modul e-shop. Jednorázová investice do e-shopu může 
mít návratnost v řádu několika týdnů. V současné době však firma o této možnosti 
neuvažuje. 
 
Nový moderní hardware zajistí rychlost výpočetního výkonu počítače, a tím dojde  
k zefektivnění pracovní výkonnosti. Také z hlediska spotřeby elektrické energie  
se jedná o značnou úsporu, nové LCD panely a procesory nespotřebovávají tolik energie 
jako ty staré. 
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4.9.2 Zhodnocení návrhu řešení 
 
Pořízení nového informačního systému Money S3  vyjde firmu Výtahy - Elektro Žižka 
na 50 216 Kč (tj. 39 670 Kč bez DPH). Z toho necelou polovinu tvoří nový hardware  
a operační systém, který bylo nutno zavést, protože skončila oficiální podpora  
pro operační systém Windows XP a počítače by byly zranitelnější vůči útokům zvenčí  
a nepodporovaly by nové periferní zařízení. 
 
Od zavedení nového informačního systému jsem pomocí odhadu stanovil náklady 
ušetřeného času v závislosti na počtu pracovních dnů do konce roku a mzdě vedoucích 
pracovníků. Nový systém přinesl úsporu 11 500 Kč, což je téměř polovina ceny 
samostatného systému Money S3; za rok se nám tato investice vrátí. 
 
První rok od zavedení IS je podpora a aktualizace zdarma, poté se paušálně každý rok 
platí částka 3 490 Kč. Další náklady spojené s údržbou hardwaru a softwaru ve firmě 
zajišťuje IT technik, který je placen dle vykonané práce, tudíž tyto náklady nelze 
předem odhadnout.  
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5 Závěr 
 
Po analýze firmy Výtahy - Elektro Žižka se ukázalo, že současný stav hardwaru  
a softwaru je nevyhovující. V návrhové části jsou provedeny změny, kterých by se 
firma měla držet. V první řadě je to obnova hardwaru a výměna operačního systému, 
dále inovace počítačové sítě a v poslední řadě samostatný výběr nového informačního 
systému. 
 
Na českém trhu s ERP systémy je mnoho produktů, které se od sebe moc neliší.  
Na základě mého bodového hodnocení pěti vybraných informačních systémů byly 
zvoleny 2 (Pohoda a Money S3), které dále byly prozkoumány podrobněji. V porovnání 
všech pro a proti byl nakonec vybrán informační systém od Cígler Software - Money 
S3.  
 
Všechny navrhované změny jsou časově zmapovány a pomocí programu Microsoft 
Project zaznamenány. S realizací projektu není potřeba čekat a je možno začít ihned. 
Firma pracuje nepřetržitě po celý rok, a tak není potřeba vyčkávat na klidnější období, 
kdy má méně zakázek. Celková doba realizace je odhadována na 24 pracovních dnů, 
přičemž je zde zahrnuto i školení zaměstnanců. Po této době jsou všichni připraveni  
a proškoleni na používání nového informačního systému. Celková cena inovace 
hardwaru, počítačové sítě a pořízení nového IS je 50 216 Kč, což je vzhledem k přínosu 
velmi zanedbatelná částka. Tato částka je sice jednorázová, ale s chodem počítačů  
a různé výpočetní elektroniky je spojena řada komplikací, o které se bude starat technik 
a podle toho bude finančně ohodnocen viz SLA. Náklady na chod a aktualizace 
informačního systému činí 3 490 Kč za rok. 
 
To, zda firma přistoupí na mnou navrhované změny, je pouze její rozhodnutí. 
Každopádně myslím si, že by byla velká škoda nevyužít takovéto příležitosti. Vývoj jde 
stále kupředu a udržet krok s konkurencí není snadné a toto rozhodnutí by značně 
vylepšilo firemní postavení na trhu.  
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Seznam zkratek 
 
IS – informační systém 
IT – informační technologie 
OS -  operační systém 
RAM – operační paměť 
HW – hardware (technické vybavení počítače) 
SW – software (programové vybavení počítače) 
HDD – Hard Disk Drive - pevný disk 
SSD - Solid-state drive (pevný disk, který nepožívá mechanické části) 
EPC - Event-driven Process Chain (diagram procesu řízeného událostmi) 
ERP - Enterprise Resource Planning (informační systém) 
 
